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Europese staten en economische expansie
Wie zoekt naar verklanngen voor het opvallende contrast in de economische ont-
wikkclmg van Azie en Europa tussen grofweg 1000 en 1900, stuit al snel op de ver-
schillende structuur en functies van staten.' De veelheid van elkaar voortdurend be-
strydende politieke eenheden m Europa steckt inderdaad schril af tegen de byna
tweeduizendjaar durende stabiliteit van het Chinese keizernjk -Toch was dit contrast
in de werkelykheid minder groot dan het hjkt. De stabiliteit van het keizernjk mag
interne conflicten en mvasies met uit het oog doen verhezen.Bovendien was het lang
met alleen in Europa zo dat vele vorstendommen langdung m onderlmge competi-
tie verkeerden Deze situatie geldt immers evengoed voor India, pre-columbiaans Mid-
den-Amenka, Zuid- en Zuidoost-Azie, terwijl het gebied dat wy veelal aanduiden als
de Islamwereld evenzeer bestond uit een bonte verscheidenhcid van heerschappijen
die elkaar net zozeer naar het leven standen als de onderdanen van christehjke vor-
stcn, Kortom, reeds bij een eerste verkennmg hjkt er geen eenduidig verband aanwijsbaar
tussen een bepaalde staatsvorm en economische groei.
Niet alleen is het eenvoudig vast te stellen dat een veelheid van rivahserende staten
geen Europese exclusiviteit vormde; evengoed kunnen we opmerken dat economi-
sche expansie met per se hoeft uit te gaan van concurrerende Staats verbanden. Hierbij
ga ik voorbrj aan de weimg duurzame efFecten van mvasies door nomadenvolkeren
zoals de Mongolen tijdens de dertiende eeuw.Was een van de meest spectaculairc en
duurzame expansiebewegingen uit de Westerse geschiedems met die van de Islam in
de zevende ecuw? Zij werd met gedragen door emg Staatsverband maar berustte oor-
spronkehjk op ondcrlmg sterk verschillende Arabische stammen, spoedig aangevuld
door andere Volkeren Toch hebben deze verovermgen m zeei uitgestrekte gebieden,
van Perzie, Syne, Noord-Afrika tot Zuid-Spanje en Sicilie, krachtige economische en
demografische groei mogehjk gemaakt of althans met gehinderd, alsmede een opvallende
culturele en wetenschappelyke creativiteit. De politieke formaties die na de verove-
nngen tot stand kwamen, werden in hoge mate bepaald door de vooraf bestaande struc-
turen: stevig georgamseerde njken in Perzie, Syne en Egypte, clan hoofdmanschap-
pen in de Maghreb, vnj stabiele komnknjken m Iberie.Anders gesteld: de moshms en
hun aanhangers namen de politieke innchtmg over zoals ze die m de diverse regio's
aantroffen Zy beschikten met over een superieur model dat in de vorm van een im-
pcnum overal kon worden opgelegd; ook beschikten zij met over de demografische
potentie om zoiets hoe dan ook te reahseren. Pohtiek en rehgieus möge de islamwe-
reld sterk verdeeld en zeer verscheiden geweest zyn, hij vormde wel een gemeen-
schappehjke markt van ongekende uitgestrektheid.
Economische groei is dus met steeds op gang gebracht door rivahserende staten, en
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niet alle rivaliserende staten brachten economische groei op gang.Willen we nieer hel-
derheid verwerven in mogelijke verbanden, dan zullen we preciezer moeten onder-
zocken welke economische effectcn bepaalde staatsformaties teweeg brachten, en wel-
ke overige voorwaarden mogelijk noodzakelijk waren om duurzame geogransche
expansic en aanhoudende economische groci te verklaren.
De vorming van staten in het Westen
De wijze waarop staten ontstaan zijn, möge het gevolg zijn van toevallige conngura-
ties, eens geconsolideerd blijven zij een duurzame werking uitoefenen. In dit licht is
het van belang na te gaan op welke wijze de staatsverbanden zieh in Europa hebben
gevestigd. In vergelijking met heel wat Aziatische rijken, zijn de Europese koninkrij-
ken laatkomers. Imperiumvorming bleek tot in de zestiende eeuw alleen mogelijk rond
de Middellandse Zee en van daaruit landinwaarts. Dit geldt voor de imperia uit de
oudheid evenals voor latere formaties in het spoor van Romeinen en Byzantijnen: nios-
lims, Italianen, Spanjaarden, Fortugezen en Osmanen. Hierbij erkcn ik dat er verscnil
bestaat tussen territoriaal aaneengesloten rijken en koloniale vestigingen overzee. De-
ze laatste konden twee vormen aannemen: die van handclspostcn waar locale gezags-
dragers privileges en bescherming verleenden aan de tijdelijk residerende vreemde han-
delaars; en die van volksplan ringen met de aanleg van specifieke exportgerichte teelten
zoals suikerriet op de eilanden Kreta, Euboa, Cyprus en Madeira.1 Eigenlijk zijn al-
leen deze afbankelijke eilanden te rekenen tot de imperia indien die gedefinieerd wor-
den als politieke eenheden met hegemoniaal gezag over een verscheidenheid van cul-
turen. Dat culturele verschil was in de genoemde gevallen juist door de vestigmg van
eigen mcnsen in een niet zeer afgelegen gebied van beperkte oppervlakte nog niet
zeer groot.
Specifieke geografische omstandighedcn moeten worden aangewezen als een nood-
zakelijke voorwaarde van de vroege vorming van imperia rond de Middellandse Zee,
ook al legt de godfather van die regio, Fernand Braudel, dit verband niet systematisch.1
Ik bedoel: het gematigd warme klimaat, de hoge landbouwproductiviteit, böge be-
volkingsdichtheid,relatief gemakkelijke zeeverbindingen en Sterke verstedclijking maak-
ten hier een hogere afroming van surplussen mogelijk dan in het continentale Euro-
pa ten noorden van Alpen, Pyreneeen en Karpaten. Deze combinatie van factoren leidde
niet noodzakelijk tot de opbouw van imperia, aangezien zij evengoed de basis was voor
de ontwikkeling van autonome stedelijke netwerken. Ook vormden zieh rond de Mid-
dellandse Zee niet van meet af aan uitgestrekte continentale rijken, maar bloeiden er
eerst economische en politieke machtssystemen gebaseerd op vruchtbare valleien en
zeeverbindingen: Egypte, Griekenland, Fenicie, Palestina.
Deze rijken zijn gevormd in tijden en in gebieden waarin zij tijdens hun groeifase
gcen evenwaardige tegcnkrachten ontmoetten, tot zij elkaar in de weg gingen zitten.
Het nieuwc van het Romeinsc Imperium schuilt hierin dat het een grotere territo-
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riale uitgestrektheid en een hoger mveau van accuniulatie heeft gerealiseerd dooi de
mcorporatie van alle voorheen bestaande economische en politieke groeikernen Meer
dan deze, was Rome oorspronkelyk cen landmacht die zieh kon uitbieiden door stel-
selmatige veroveringen vanuit een strak georganiseerde uitvalsbasis De geleidelijke ver-
ovcnngen gingen gepaard niet de ontwikkeling van een aangcpast bestuursappaiaat
Dit berustte op territoriale mdelmgen binnen een gemtegieerd, gecentraliseerd en hie-
rarchisch model Een dergehjk systeeni was nieuw en zou kennierkend blyven voor
de verdere contmentale onentatie van het Roniemse rijk Zyn opvallende duurzaamheid
zou ondenkbaar geweest zyn zonder de verregaandejuridische gelykberechtigmg van
de mwoners van veroverde gebieden en de overname van superieure cultuien Het
Romeinse bestuurssysteem, steunend op burgerrechten en culturele mtwisseling, is dus
te voegen by de ecologische voorwaaiden die ik eerder noemdc voor de mediterra-
ne impcnumvorming
Tolerantie en culturele uitwissehng zouden op den duur — tydsverloop doet de mi-
tiele voorwaarden verandeieii — verstarrmg niet tegenhouden en de gienzen van im-
penal ovcritretch laten voelen Romeinen en Byzantynen hepen met hun expansie vast
op de weerstand van de veelheid van omnngende volkeien, evenals op die van het Per-
zische rijk Grote delen van diezelfde Byzaiitynsc en Perzische ryken vielen niette-
nim in enkele dccenma tussen 631 en 661 onder de dynamiek van de Arabische ex-
pansie Deze mgujpende verschuivmgen heten wel de infrastructuur van de impenale
hegcmcnie voortbestaan, de wisselmg van de machthcbbers verhep ook m dit geval
m het voordeel van het soepelei en dus op meer medewerkmg van de oiiderdanen
steunende exploitatieiegime
Het Europese binnenland kende sedert 800 zyn eigen keizei njk waarvan de machts-
basis zieh bevond tussen Maas en Rijn ' Daarmee vcrplaatstc Kaiel de Giote de im-
periale ambitie vanuit het hoog ontwikkelde gebied rond de Middellandse Zee naai
de relatief achteilyke icgio tussen Maas en Ryn De verlemng van de niet antieke luis-
tei beklede keizerstitel vond plaats op een momcnt dat ci in het hele Westen geen en-
kelc Staat bestond Vorstelyke macht berustte op charisma, militair succes en persooii-
lijke loyahteit, met op gedepersonaliseerde stiucturen en begnppen Bovendien bevond
de machtsbasis van de uitverkoren Karolmgische dynastie zieh m een gebied dat toen
nog maar heel weinig surplusafrommg mogehjk maakte De veilenmg van de hoog-
ste politieke titcl en clito ambitie aan een monarchie, een aantal samenlevmgen en een
gebied die met beschikten ovei de overecnkomstige culturele en matenele middeleri,
is een anomahe waaivan het effect op de Europese geschiedems nog werd versterkt
door de uitgestiektheid en de centrale hgging van het Ryk
In naam bleef het Duitse keizernjk dan wel bcstaan tot 1806, maar een effectief ge-
centrahsceide Staatsmacht had het in die duizendjaar nooit gevoimd In de penode
tot I2s;o oefende het grote efFectieve diuk uit op alle omhggendc gebieden, tot Sici-
lie toe Ook toen daai na zyn feitclyke macht veimmderdc, behield het invloed, ten-
mmste in de beeldvoi mmg van Duitse ehtes en van andeie Volkeren In Centraal- en
Oost-Europa haddcn impeiia meei te bctckenen In de zestiendc eeuw bieidcie het
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Osmaanse njk zieh uit in de Balkan en palmde zelfs Hongarye in Toen het tydens de
achttiende en negentiende eeuw stelselmatig terntona moest prysgeven, gebeurde dit
ten gunste van de inmiddels aangrenzende andere continentale nnpena,het Habsburgse
en het Russische
Hoewel het Duitse Rijk het m naam looojaren heeft uitgehouden, vertoont het al-
leen maar oppervlakkige gehjkemssen met de mediterrane irnpena en zelfs met het
Habsburgse njk van de achttiende en negentiende eeuw In zyn lange geschiedems
bereikte het nooit een zodanige concentratie van hulpbronnen dat het gezagscentrum
langdung alle njksdelen onder Hegemonie kon houden Dynastieen van Duitse kci-
zers hebben hun schaarse middelen en vry archaische knjgsmacht uit het Noorden
uitgeput om de zieh snel tot krachtige republieken ontwikkelende Lombardische ste-
den te beheersen Allen, tot en met KarelV, faalden zy daarm, wat een evidente de-
monstratie biedt van impenal overstretch Juist het feit dat de keizerlyke macht geloca-
liseerd was in een afgelegen en minder ontwikkeld gebied bood aan de Itahaansc steden
de mogelykheid hun autonomie uit te bouwen Stak er weer eens een keizer de Al-
pen over met een leger, dan was het voor de Italiaanse steden zaak om met andere ste-
den of territoriale vorsten een verbond te sluiten dat hem het hoofd zou kunnen bie-
den tot hij opmeuw zou moeten afdrmpen
In het Duitse rijk zelf versterkte de hunkeiing naar Italic de centrifugale tendens die
toch al voortsproot uit de enorme afmetingen van het gebied De reistyd van een maand
tussen de noord-zuid en west-oost-grenzcn bevorderde natuurlijk geenszins de bestuurhjke
mtegratie De hggmg van ontwikkehngscentra längs zyn westelijke en zuidelijke ran-
den m de valleien van Rijn en Donau bemoeilijkte nog extra de machtsconcentratie
De traditie van het verkozen koningschap maakte icdcie Duitse komng van meet af aan
afhankehjk van deals met zyn belangrykste rivalen binnen het rijk Zodra een Duitse
komng zieh vervolgens van die politieke arena wilde verwyderen om zijn gezag m Ita-
lic op te vyzelen, had hij daarvoor militaire en politieke steun nodig, die hij alleen door
steeds verdergaande concessies kon verwerven Geen enkele Europese vorst had in zijn
njk zo weinig macht als de Duitse komng ' Door de vrede van Westfalen takelde in 1648
defmitief de keizerlyke positie af tot een regionale heerschappij in de zuidelijke njks-
delen, nadatzy tydens dertigvermetigende oorlogsjaren haar onvermogen ten toon had
gespreid om het Rijk te verdedigen tegen externe invasies
Rond hetjaar 1000 was alleen de zuidelijke rand van het Europese contment hoog
ontwikkeld islamitisch Spanje, Sicilie, Zuid-Itahe, kusten längs de Egeische zee en de
Zee van Marmara, toen de kern van het Byzantynse rijk In vergehjkmg met het cul-
turele, econormschc en staatkundige mveau m die gebieden, verkeerde de rcst van Eu-
ropa in een deermswekkende Staat van onderontwikkelmg Niets Het toen vcrmoe-
den dat West-Europa, van Midden-Itahe tot Lübeck, een cultuur zou ontwikkelen die
de rest van de wereld zou veioveren Ook m 1500 was er nog geen duidelyk overwicht
ten opzichte van byvoorbeeld het Chinese keizerrijk of het Osmaanse Imperium In-
tegendeel, de verbrokkeldheid van Europa maakte de diverse staten, en zelfs het kei-
zerryk van KarelV, kwetsbaar voor de militane opmars van de Türken
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En toch waren al de grondslagen gelegd van een Europees samenlevmgsmodel dat af-
week van alles wat toen eiders tot wasdom was gekomen. In de zopas genoemde nj-
ken overheerste althans formeel een machtscentrum de bevolkmg vaiuut alle oogpunten.
religieus, economisch, politiek, cultureel. In West-Europa hebben dergelyke totalitai-
re machtsaanspraken het nooit lang uitgehouden. Zeker, de katholieke Kerk had van-
uit haar oorsprong in het laat-Romemse keizerryk aspiraties naar een umversele macht,
maar zy botste daarby al vroeg op de weerstand van de wereldlijke vorsten, die haar
mvloed m feite reduceerdeii tot de proporties van de staten.
Afgezien van het keizerryk vond de vormmg van stabiele staatkundige eenheden
m Europa plaats op een veel kleinere schaal, die van heerlijkheden, boerengemeen-
schappen, steden en vorstendommen.AI dergelyke formaties bleven in Europa tot het
emde van de achttiende eeuw naast elkaar bestaan, ook al werden talloze kleinere een-
hedeii in de loop van de tyd opgeslokt door grotere of over meer hulpbronnen be-
schikkende mededingers7 Juist de relatief schaarse hulpbronnen ten noorden van de
grote Europese bergketens verklären dat hier de vormmg van zeer uitgestrekte machts-
blokken veel later op gang is gekomen dan rond de Middellandse Zee. Zoals treffend
beschreven door Norbert Elias, zyn de Westeuropese staten gevormd door de onder-
linge competitie van vele kleine eenheden en met door verovermg vanuit een gun-
stig gesitueerd kerngebied.8 Die kleine eenheden moesten wel een mtensieve exploi-
tatiestructuur creeren oni voldoende surplussen te kunnen genereren waannee de stryd
met de vele omrmgende mededingers kon worden aangebonden. Dit betekent dat de
grondheren via het hofstelsel, rentenheffmg en later ook door pachtsystemen een by-
zonder cfficiente vorm hebben geschapen om het land en zijn opbrengsten aan hun
controle te onderwcrpen Land was daarom steeds de pnmaire mzet van de compe-
titie tusscn feodale heren en hun meest succesvolle soortgenoten, de territoriale vor-
sten. Feodale heren en vorsten toonden zieh steeds byzonder gehecht aan leder stuk-
je patnmomum waarop zy krachtens erf- of huwelyksrecht aanspraak meenden te
kunnen inaken.
De mtensieve heerschappystructuur die m Europa m kleine heerlijkheden is opge-
bouwd, bleef een solide verankermg bieden by ledere latere gebiedsuitbreidmg. Lo-
cale rechtsstelsels en aanspraken werden by inlijvmg, aanhechtmg, verovermg, perso-
nele ume enzovoort dan ook verregaand gerespecteerd, tot omstreeks 1800 de
revolutionane wetgeving de terntorialisering van het recht heeft doorgedreven. De
ceuwenlange machtsvcrhoudmgen en tradities waarop het lechtsgevoel van onderda-
nen in icdere afzonderlyke omschryvmg is gegrondvest, stond homogemsermg op het
niveau van de monarchiecn m cic weg. De verscheidenheid die Europa kemueikt, be-
perkt zieh derhalve met tot de dynastieke staten, maar was ook daarbmnen zeer le-
vendig.Terwyl de Republiek van deVerenigde Provmcien zieh kenmerkte door soe-
vereimteitsrechtcn op het niveau van zowel steden als provincies, behielden byvoorbceld
ook m Frankryk de aangehechte vorstendommen hun gewoonterechten, pnvileges
en mstituties Zo was het iiog aan de vooravond van de Revolutie voordelig om zout
te kopen in Bretagne omdat de lichte gabelte de prijs daar onder de drie pond hield,
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en onder acht pond in Poitou, tcrwijl die bclasting m de oude kroongebieden van het
Ile-de-France de prys opdreef tot rond de 60 pond, in Champagne en Bourgondie
zclfs tot 62 Vanzelfsprekend gaven deze pnjsverschillen aanleidmg tot drukke smok-
kel ' Een gecentrahseerde eenheidsstaat was ook het achttiende-eeuwse Frankryk al-
lenmnst.
Toen in de zestiende tot achttiende ceuw het Osmaanse, Habsburgse en Russische
ryk impenale dimensies aannamen,moesten vooral de eerste twee de voorafbestaande
locale en regionale bestuurs- en rechtsstelsels grotendeels handhaven tenemde hun he-
geniome te kunnen vestigen.'°Voor de Türken hield dit, naast economische flexibili-
teit, m de traditie van de islam in dat de vryheid van godsdienst werd gewaarborgd,
ook al werden moslims bevoordeeld.Van religieuze strijd tegen het Osmaanse legi-
mc was by de onderworpen Europese bevolkingen geen sprake.Juist die houdmg heeft
de eeuwenlange vrcedzame omgang van moslims,joden en christenen mogchjk ge-
maakt in het Iberische schiereiland. Zoveel tolerantie hebben chnstelyke ovcrhecr-
sers doorgaans niet ten toon gespreid Pogmgcn tot het stiebten van een umverseel is-
lamitisch ryk volgens een bcpaalde geloofsopvattmg waren reeds ondernomen door
de Abbassiden in de achtste en de Fatimiden in de tiende ceuw; zij zyn echter telkens
binnen de islamitische wereld zelf spaak gelopen." Diversiteit aaii opvattmgen was daai
dus een constante reahteit, terwyl deze in het christendom te vuur en te zwaard wcrd
bestreden, ook in de eigen geloofsgemeenschap Zou het dan misschien zo zyn dat
scherpere scheidshjnen tot grotere dynamiek pnkkelen?
Het Russische ryk ondervond aanzienlyk minder weerstand van locale en regio-
nale machtsstructuren omdat die nu eenmaal minder tot ontwikkeling waren geko-
men en in verhoudmg tot het expansieve machtscentrum veel minder micldelen in
de schaal konden werpcn. De Eerste Wereldoorlog bezegelde het lot van alle drie Eu-
ropese impena. Alleen de Sovjetume kon in bepaalde opzichten nog als een continu-
enng van het Russische ryk worden gezien. Hun crfems was een wirwar van Volke-
ren en staatjes die door de eeuwenlange oorlogen grondig door elkaar geschud waren
en uit de talloze confrontaties scherp geprofileerde identiteiten meedroegen die se-
dert 1989 versterkt aan het daghcht treden
In het Westen had marktgenchte productie met intensieve landbouwniethoden de groei
van een stand van zelfstandige boeren mogclijk gemaakt In de stedcn zelf leefden bur-
gers wier juridisch statuut sedert de middclceuwen losgemaakt was van de feodale
machtsstructuren Diverse sociale grocpermgen vormdcn zieh ter vcrdedigmg van
beroepsbelangen De stedehjke samcnlevmg was zeker ryk aan conflicten maar zij ont-
wikkeldc ook mechamsmen o m belangentegenstellingcn met respcct voor icdcrs rech-
ten op te lossen In de stad ligt de bakcrmat van de op participatie door diverse gele-
dingen van de bevolking gesteunde openbare bestuursvorm. Het economisch, numeriek
en cultureel gewicht van de steden bepaalde de krachtsverhoudingen in de Westeu-
ropese samenlevingcn. In sterk geurbamseercle gebieden kon de adel zyn heerschap-
py met handhaven zoals dat in het Oosten en Zuiden nog wel mogehjk was Er ont-
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standen diverse machtsbalansen, waarby de nabyheid van velc machtskernen eeii im-
mer aanwezige factor in het krachtenveld vormde. Geen enkele medespeler in het Wes-
ten slaagde erm langdung een totale beheersmg van andere sociale groepen te ver-
wezenlyken daarvoor was de kans op alternatieve coalities inet interne of externe
tegenmachten te reeel. Zo groeide m het Westen cen samenlevmgsmodel waarm ve-
le medespelers in gelyke of andere sociale posities elkaar in balans hielden en daar-
door gedwongen waren vreedzame overlegprocedures uit te werken. De parlemen-
taire democratie is eenWesteuropese creatie waarvoor de plunforme machtsverdelmg
de basis vormde. Boerengemecnschappen, steden, heerhjkheden, kerkelyke instellm-
gen, regio's en voistendommen hadden m de loop van eeuwen hun positie veilig kun-
nen stellen in de vorm van autonome rechten Hun onderhandelmgspositie was ver-
zekerd m mstitutionele kadeis waarm alle betrokkenen waakten over de eigen pnvileges
en zo absolute machtsontwikkelmg de pas afsnedeii.
Dne mtegratietrajecten
Staten oefenen vanmt een beslissingsceiitrum macht uit binnen een begrensd territo-
nurn. Om dit met emge mate van efFectiviteit te kunnen doen moeten zij beschikken
over cen overwicht aan machtsmiddelen — middelen voor fysieke dwang, voor de be-
vrediging van matenele behoeften en voor overtuiging — ten opzichte van alle afzon-
derhjke machtsconcentraties binnen hun territonum. Staten behoren tot een catego-
ne van mtegratiemiddelen van gemeenschappen, die we de politieke Systemen kunnen
noemen. Dat zyn oigamsatics gevormd met het docl macht uit te oefenen, dat wil zeg-
gen de verdelmg van de bestaansmiddelen m een samenlevmg op een geregelde wijze
te doen verlopen. Naast politieke Systemen kunnen nog twee andere algemene mte-
gratiemiddelen onderscheiden worden commerciele Systemen en gemeenschappely-
ke Identitäten.'2 Anders geformulcerd· de integratie kan tot stand gebracht worden door
econoimsche netwerkcn, culturele ideiititeiten en politieke structuren
De voorbije duizend jaar Euiopese geschiedems laten immers een veelheid aan m-
tegratieprocessen zien, die uiteraard nooit rechtlijmg verlopen zyn Wel is het duide-
lijk dat de politieke ecnhedcn sedert het jaar duizend omvangnjker, omvatteiider cn
daardoor minder talrijk zyn geworden De talloze heerhjkheden groeiden uit tot meer
gemtegreerde graafschappen en hertogdommen, daaruit ontstonden weer grotere ko-
nmknjkcn. Die slorpten weer andere vorsteiidommen aan hun grenzen op Het pro-
ces van schaalvergrotmg verhcp geenszms gelykmatig en gehjktijdig: het Duitse ryk
bestond in 1800 nog uit een dnehonderdtal vrywel autonome gebieden, en ook nu
overleven er nog mimstaatjes zoals Monaco, Liechtenstein, Andorra en Luxemburg,
met een gunstig fiscaal regimc als belangrijkste bestaansreden. De algemene tendens
is echter onmiskenbaar die van de vormmg van steeds grotere eenheden. Niet alleen
op politiek vlak trouwens Dezelfde tendens tot gestage uitbreidmg is wellicht nog dui-
dehjker zichtbaar in de economie, waar het bereik van markten in een millenmum is
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gegroeid van een halvc dagreis te voet naar de hele wereld. De pohtieke integratie ont-
moette onvermijdehjk de eenheden gevormd door economische en culturele inte-
gratieprocessen.Taal en geloof zijn twee heel sterke identiteitsbepalende factoren voor
een volk; van beide is het duidelijk dat hun verspreidmg in bepaalde gebieden het re-
sultaat is van eeuwenoude en eeuwcnlange penetratie- en assmulatieprocessen. Ook
andere culturele eigenschappen van een volk, zoals de wijze waarop men zieh kleedt,
woont en eet, gaan terug op zeer lange tradities In de moderne saineiilevmgen wor-
den die kenmerken bij andere Volkeren emgszms misprijzend voorgesteld als traditionele
Folklore. Maar zelfs de sterk vervlakkende effecten van de internationale markteco-
nornie laten ook in de modernste streken van Europa iiog duidelijk verschillende pa-
tronen blijken m het dagelyks leven.
Culturele kenmerken, gemeenschappelyke ervanngen, historisch bewustzijn en de
creatie van oorsprongsmythen door pohtieke elites, hebben Volkeren in de loop van
vele eeuwen hun identiteit gegeven. Samenleven en het onderhouden van geregelde
onderlinge contacten in een bepaalde ruimte vormen daarvoor de sterkste voedmgs-
bodem.Taal als het communicatiemiddel bij uitstek en religie die het wereldbeeld aan-
reikt waaraan allen refereren, vormen de meest hechte middelen tot culturele inte-
gratie Gebruiken, rituelen, overtuigingen (voor)oordelen en uitdrukkingsvormen zijn
daar eigenlijk van afgeleid maar versterken wel voortdurend de identiteit vaii een volk.1'
Het zal duidelijk zijn dat het christendom, de grootste van de Europese godsdien-
sten, tydens de voorbye tweeduizendjaren eerder universalistisch gericht was, ernaar
strevend de hele wereldbevolking te omvatten.Als zodanig bood de formcle godsdienst
niet zoveel identiteitsbepaling aan de afzonderlyke Volkeren. Geestelyken commum-
ceerden in het Latijn en bewogen zieh vrij door staten en Volkeren De Kerk is ech-
ter niet alleen een hierarchie, zy heeft ook een door de eeuwen gegroeide locale m-
beddmg. De parochiekerk was de contactplaats bij uitstek voor de dorpsgemeenschap;
daar vermengden zieh veel van de plaatselijke gebruiken en rituelen met het rehgi-
euze kader. Die locale kerk droeg wel degelijk krachtig bij aan het levendig houden
van de diverse culturele identiteiten.
Dient de religie dan ook gezien te worden als een aparte integratiefactor, naast de
markt, het pohtieke systeem en het volk? Het christendom is vele eeuwen ouder, ook
in zijn orgamsatie, dan de Europese staten, Volkeren en marktsystemen In zijn Gneks-
orthodoxe variant evenzeer als in zijn Roomskathoheke is het georgamseerd op de
restanten van het Romemse keizerryk, maar het rieht zieh op alle mensen In de elf-
de en twaalfde eeuw vormden de umversele machtsaanspraken van de pausen de stof
voor einstige conflicten met de patnarchen van Constantmopel, keizers en koningen.
De autonome mtegratieve macht van de katholieke Kerk bleek tydens de kruistoch-
ten van de twaalfde en dertiende eeuw, die toonden echter vooral aan hoe beperkt
haar greep was In de veertiende eeuw was het duidelijk dat de pausen aan het kort-
ste emd trokkcn, niet het minst omdat zy met over eigen geweldsmiddelen beschik-
ten die opwogen tegen die van de wcreldhjke heersers Bovendien plaatste ook het
zelfgekozen celibaat de Kerk voor de recrutermg van haar personeel voortdurend m
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een afhankehjkheidspositie Het resultaat was dat de religie steeds meei gevat werd in
staatsstructurcn De Hervormmg versterkte dit proces van confessionalisermg van de
staten heersers legden hun rehgieuze keuze op aan hun onderdanen en de staatsker-
ken kregen de vrye hand binnen het teintorium om hun missie te vervullen, daar-
naast werden zij ook geacht de Staatsmacht te voorzien van een goddehjk aureool en
gedisciplineerde onderdanen H Die Status genoot ook de orthodoxe kerk in het Rus-
sische keizerryk In deze situatie is de mtegrei ende rol van de religie een afgeleide van
de Staatsmacht
Werkelyk autonoom heeft de Kerk alleeii kunnen opereren in de vroegste vor-
mmgsfase van de staten, die in het Westen in de dertiende eeuw toch wel afliep Sym-
bolisch is het lot van de Duitse ridderorde Gegroeid uit de kruistochten, nchtte zij
zieh tydens de dertiende eeuw op het gewapenderhand tot het chnstendom bekeren
van Pruisen en Litouwers De orde kolomseerde het gebied dat zij vanaf 1275 formeel
als een geestelijk vorstendom behorend tot het Duitse njk bestuurde vanuit het slot
Manenburg aan de Weichsel" In de loop van de vijftiende eeuw veilooi de Orde m
verschillcnde etappes de macht over haar territonum aan het Konmknjk Polen In 1525
seculariseeide Albrecht van Brandenburg de Ordestaat Een andere vorm van geeste-
hjke Staat was die van de geestelyke vorstendommen gcleid door een bisschop of aarts-
bisschop Daaivan bleven er tientauen bestaan tot de Napoleontische oorlogen In for-
mele zm zou hier sprake kunnen zyn van het primaat van de religie, waie het met dat
de prmsbisdommen creaties waren van de Duitse keizeis die hoopten op die manier
greep te kunnen houden op ryksgebieden Ook valt het buitengewoon moeilijk de
rehgieuze mspiratie te ontdekken in de werkelijke pohtieke koers gevolgd door deze
geestelyke vorstendommen
Ik heb in de eerste plaats aandacht besteed aan de cultuiele eigenheid van een ge-
meenschap dat is immers een algemeen basisgegeven voor leder menselyk samenle-
ven Staten en markten ontstaan daarentegen pas in welbepaalde situaties Of er daar-
naast ook nog economischc of pohtieke banden om een volk gelegd worden, hangt
af van mbedding m een ruiniere omgeving De specifieke weg die de Europese ge-
schiedems gevolgd heeft, kan, door alle verscheidenheid en aanhoudende confhcten
heen,begrepen worden door te letten op de interactie tussen de drie basiscomponenten
die mensen tot elkaar brengen en waardoor zij zichzelf ook tegenover anderen on-
derscheiden Integratie op basis van cultuur (mclusief lehgie), economie en politiek
machtsbereik vond volgens veischillende atmen en mechamsmen plaats Congruen-
tie tussen die drie pationen valt daaiom a priori met te verwachten Kenmerkend voor
de Europese gcschiedems, m vergelyking met die van andere contmenten, is juist de
voortdurende mcongiuentie van culturele, economische en pohtieke eenheden Zo
beklemtonen westerhngen ten aanzien van China steeds de eenheid van de dominante
cultuur, het pohtieke systeem en de economische orde In de islamitische wereld ont-
bieekt de pohtieke eenheid voortdurend en treden verschillende mterpretaties van de
leer vanaf de dood van de profeet aan het licht, mettemin biedt de islam toch voldoende
basis voor momenten van sterke cohesie en doorgedreven economische mtegratie De
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incongruentie van Volkeren, kerken, staten en markten heeft m Euiopa steeds span-
nmgen, competitie, conflicten en oorlogen tewecg gebracht Doordat er honderden
conturrerende grote en kleine staten waren, viel het nooit moeilijk voor een afwij-
kende groep of individu om te vluchten naar een gebied waar de lucht voor hen wel
vry was Volgt hieruit de rusteloosheid van de Europeaan, die hem juist tot byzonde-
re prestaties heeft gebracht7
Het resultaat was een veelheid aan onderhng concurrerende machten op pohtiek
en religieus gebied, waaruit een relatieve vrijheid voortkwam voor de ontploonng van
eigen opvattmgen en zelfstandig economisch handelen Globaal gezien heeft het we-
tenschappehjk denken daardoor in Europa meer kansen gekregen dan in de grote im-
pena — ook al stond her en der bekrompen conservatisme experimentell en innova-
ties in de weg Een analoge vaststellmg geldt de economie Trachtte het Osmaanse njk
— tevergeefs ovengens — overal de markten te controleren en vastc levenngen tegen
opgelegde pryzen naar de staatsmagazynen af te dwmgen,"' dan stond de verscheiden-
heid aan machtsgebiedjes in het Westen zulks m de weg Meer nog de economische
ontwikkeling vond bij uitstek plaats in verregaand autonome steden die bestuuid wer-
den door handelaars Zy vaardigden regels uit inzake mjverheid en handel, spraken recht
in commerciele zaken die vaak buitenlanders betroffen, mengden zieh m monetair be-
leid en bepaalden de wettelyk toegestane rentetanevcn Mengde de Staat zieh te na-
drukkelyk in de zaken - door overdreven belastingheffing, door oorlogvoering, door
rehgieuze of bestuurlyke voorschnften die de handelsvnjheid belemmerden, dan vlucht-
te het kapitaal en zocht het zrjii heil in een andere locatie Ook de economische ont-
wikkeling ontsnapte tot aan de vooravond van de industnahsatic aan de verstikkende
greep van een machtscentrum De diversiteit kon locaal schade toebrengen zonder dat
het commerciele systeem als zodanig ten onder ging '7 Juist de competitie tussen de
verschillende gebieden en handelsplaatsen leidde tot een scherpe calculatie van de wmst-
kansen met het oog voortdurend gericht op het zocken van de gunstigste combina-
tie Het kapitalisme is een Europees systeem dat zieh by uitstek in dit ryk geschakeerde
milieu kon ontwikkelen
Een contrast de vorming van het Osmaans Imperium
De grotendeels symbolische mname van Constantmopel door deTurken op 29 mei 1453
markeert meer het einde van het Oost-Romemse of Byzantynsc Ryk dan dat zy het
begin zou inluiden van een meuw njk Indeidaad, de eerste stappen in de vorming van
het Osmaanse Ryk, dat tot 1918 grote delen van Europa, Azie en Afrika zou beheersen,
situeren zieh in de vroege veerticnde eeuw De Osmanen breidden aanvankelijk hun
macht uit m het voorheen ook voor het Byzantijnse Rijk strategische gebied längs de
Dardanellen en de gehele zuidkust van de Zee van Marmaia De Balkan zou, met het
noorden van Anatolic, tydens de veertiende eeuw hun belangnjkste expansiegebied vor-
men Ondanks heftig verzet leden de Hongaren en Albanezen in 1444 en 1448 beslis-
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sende verliezen die de incorporatie, omstreeks 1460, van Servie, Albanie en Morea (de
Pcloponnesos) in het Osmaanse Rijk voorbereidden. Beroofd van haar achterland en
ingesloten doorTurkse galeien,kon ook de oude hoofdstad Constantmopel geen weer-
stand meer bieden nadat de vijandige artillene bressen had geschoten in de eeuwen-
oude stadsniuur. Na de verovenng van de heilige plaatsen van de islam (1517) volgde
een meuw offensiefnaar Centraal-Europa.Belgrado viel m 1521 en opende de weg naar
de mlyvmg van het grootste deel van Hongarije met Bosme door de slag by Mohacs in
1526. Walachije, ten iioorden van de Donau, werd een Turkse vazalstaat
Wat geen enkcle van de chnstelijke expansionisten was gelukt, bleek voor de Osma-
nen dus wel mogehjk, namehjk de vestigmg op Europees grondgebied van een efFec-
tief en duurzaam Imperium. De verklaring voor dit succes is dat zij met een strak geor-
gamseerde Staat en dito leger stonden tegenover een veelheid van verdeelde en verzwakte
tegenstanders.De eeuwenlange strijd die de Byzantynen om religieuze en politieke re-
denen, grotendeels met huurlingenlegers, in de Balkan hadden gevoerd, had niemand
voordeel opgeleverd. De pestepidemieen van de veertiende eeuw hadden de legio bij-
zonder zwaar getroffen. De mheemse bevolkmg stond tegenover de Osmaanse Türken
bepaald met vyandiger dan tegenover de Gneken, temeer daar in de loop van de veer-
tiende eeuw al aanzienhjke Turkse volksplanting in Bulgarye had plaatsgevoiiden
De stelselmatige Osmaanse verovermgen hebben m de loop van twee eeuwen tot
een waarlijk spectaculair resultaat geleid, namelyk de creatie van een islamitisch im-
perium dat zieh in drie contmentcn over onmetelijke gebieden uitstrekte en, zij het
vanaf de achttiende eeuw afbrokkeleiid, toch gedureiide ruim vyf eeuwen stand hield.
Een strakke militaire orgamsatie vormt de kern van dit succesverhaal De sultans re-
cruteerden een permanente persoonlijke garde van voetvolk, dejamtsaren.Ruiters ont-
vingen als vergoedmg wel het recht om de belastingen te heffen in een bepaald ge-
bied,maar deze concessie volstond slechts om enkele mannen te onderhouden en werd
strikt gecontroleerd.De sultans recruteerden hoge functionarissen onder de dienaren,
vaak slaven aan hun hof, zodat ze zeer toegewijd bleven en met direct een krygersa-
nstocratie gingen vormen De sultan en zijn hofhouding mamfesteerden zieh als re-
hgieuze leiders die alle vormen van het religieuze leven bewaakten en een soort staats-
kerk oplegden Hun oorlogen waren dus heilige oorlogen In dit licht, en door hun
sterk dynastieke aanpak, slaagden de Osmanen erm de tiaditionele tegenstellmgen tus-
sen sunmeten en sjneten te oveibruggen Ook wisten zij de onderworpen bevolkm-
gen in voldoende mate te betrekken bij het bestuur en de oorlog om hun loyahteit te
veiwerven Wel werden overal moskceen en koranscholen opgericht, maar de gods-
dicnstkeuze van de onderworpen bevolkingen bleef vrij. De erfgenaam van de sultan
werd gekozen onder de kinderen van de haremvrouwen die veelal van oorsprong (vaak
Georgische) slavmnen waren. Dit systeem bood allicht betere waarborgen voor de di-
recte gezagsuitoefening dan de regelrechte erfopvolging m door inteelt verzwakte dy-
nastieen, zoals vooral de Habsburgers dat deden.'8
Het hele systeem van oorlogvoering en staatsbureaucratie was alleen maar mogehjk
omdat het Osmaanse Rijk kon profiteren van de bestuurhjke tradities in de regio, en
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daaraan nieuwe religieuze en personele Impulsen gaf Bovendien profiteerden de Os-
nianen van de bloeiende economie in hun ryk De interne pacificatie die zy opleg-
den en de externe vrede die zy verzekerden, maakten hogere belastmgopbreiigsten mo-
gelyk dan tydens de voorafgaande eeuwen van constante onderlinge stnjd
Men kan zieh afvragen waarom in West- en Centraal-Europa Imperium vor mmg is
mislukt terwijl ze in de Balkan wel plaatsvond De vergehjkmg niet de vorming van
het Osmaanse ryk levert alvast de volgende contrasten op
— het chnstendom — in het Westen sedert de vyfde overheersende godsdienst — was
exclusivistisch, de islam tolerant, deze laatste houding neemt alvast een reden tot weer-
stand weg,
— het christendom had veelal m West-Europa al eerder wortel geschotcn dan de ko-
nmkrijken.m het Osmaanse Ryk mtroduceerde de politieke Suprematie tegehjk de
supenontcit van de islam,
— het Osmaanse Ryk is gecreeerd door in rehgieus opzicht sterk gemotiveerde en cen-
traal geleide knjgers, in West-Europa hebben komnkryken zieh veel mocizamer en
heterogener ontwikkeld, slechts ten ciele m samenhang inet de kerstemng,
— de vorming van de komnkryken in het Westen geschiedde in de loop van vele eeu-
wen vanuit een veelheid van expansieve kernen die, ook als ze groeiden, tegen el-
kaar bleven opwegen, het Osmaanse Ryk heeft in minder dan twee eeuwen als een
m alle opzichten superieure macht zyn systeem van buitenaf opgelegd, het nestel-
de zieh grotendeels m de vermolmde relicten van het Byzantynse Imperium dat met-
temin een basisstruttuur nahet,
— Westeuropese staten hebben zieh gevormd in een langdurig proces van centrahsa-
tie van functies, waarbij de concentratie van middelen constant ontoereikend bleef,
het Osmaanse Ryk heeft van meet af aan sterk geconcentreerde geldstromen kun-
nen mzetten voor zyn verovcrmgen en de vergoedmg van zyn functionanssen, in
combinatie met het gebruik van slaven als persoonlyke lyfwachten van de sultan hield
dat alvast gedurende de expansiefase de decentralisatie van de macht tegen In West-
en Centraal-Europa was de fragmentatie m mtensicve locale en regionale machts-
kernen de vorming van staten voorafgegaan
Kapitalisme, staten en expansie
De vorming van grotere staten in Europa weerspiegelt expansie mzake beheersings-
middelen, militaire, fiscale, bestuurlyke en legitimerende Om legers van honderddui-
zenden manschappen in het veld te kunnen brengen, moesten de Europese staten in
de achttiende eeuw meer surplussen afromen en een steviger greep houden op hun
onderdanen dan in voorgaande eeuwen Staten absorbeerdcn op die manier een sub-
stantieel deel van de economische en demografische groei van Europa " Inzake de pro-
ductieve controle op de economie waren zy aanzienlyk minder succesvol Het mer-
cantihsme als beleid dat erop gencht was de economie in dienst te stellen van de Staat,
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faalde volledig. Natuurlyk was de beschermmg van de personen en goederen van veel-
al vreeinde handelaars een functie die vorsten en locale overheden al in de hoge mid-
deleeuwen donnern t donnant waarnamen. In gebiedeii waar zieh grote commerciele cen-
tra ontwikkelden, deed zieh voor de vorsten de geweidige gelegenheid voor om by de
vermögende handelaars en bij de steden aan te kloppen met het verzoek om krediet.
Handelaars op de lange afstand maakten reeds in de twaalfde eeuw gebruik van hun
liquiditeitsoverschotten in bepaalde gebieden om tegemoet te körnen aan de dringende
vraag van vorsten en feodale heren om kortlopend krediet voor hun knjgsexpedities.
Toen koning Lodewyk IX van Frankryk op zyii kruistocht in 1249 gevangen was ge-
nomen m Limassol, kocht het Handels- en bankiershuis Scotti uit Siena hem vry, te-
gen terugbetaling een jaar later op de jaarmarkt te Provins in de Champagne Zij fi-
nancierden regelmatig de ondernemmgen van de pausen en leenden in 1282 aan koning
Edward I van Engeland de bedragen die hy nodig had voor zyn verovering van Wa-
les. Hy zou ze pas in 1287 te Parys terugbetalen. Deze vorst had reeds m 1275 de ver-
pachtmg van zyn douane-mkomsten in banden gegeven vanToscaanse handelaars-ban-
kiers. Als grote aankopers van Engelse wol haddeii zy een direct belang by een
ordentelyke inning van die belastmgen, maar zy wisten ook die activiteit iiog eens te
laten opbrengen. Goede relaties met de paus leverden hun de mnmg op van de be-
lastingen van de Apostolische Kamer. Met de in Engeland gecollecteerde gelden be-
taalden zy daar hun wolaankopen, zodat zrj die met zelf hoefden te financieren. Ro-
me ontving haar belastmgen enkele maanden later uit de opbrengst van de verkoop
van de afgewerkte lakens in Itahe.
Dit vernuftige systeem van gecombineerde waren- en geldhandel bood dus ook de
kans om de m Eiigeland gereahseerde liquiditeitsoverschotten nog eens te laten opbrengen
in de vorm van krediet aan de koning. Steeds grotere bedragen werden hem voorge-
schoten, met de douane-mkomsten als onderpand. Puur economisch gezien was het n-
sico dus wel gedekt, maar in de nauwe verbmdingen tussen grootkapitaal en moiiarchie
speelden ook pohtieke factoren een rol. Door zieh in de omgevmg van de koning te
bewegen, konden de handelaars-bankiers zieh adequaat mformeren over geplande mi-
litaire operaties, welke voorkenms hen m hun financiele en commerciele transacties geen
wmdeieren legde. Door deze toenemende belangenverstren-geling werkten de Italia-
nen zieh toch ook in een dwangpositie. Hun vordermgen op de kroon -werden steeds
omvangnjker, en dus ook hun noodzaak om zieh te blyven verzekeren van goede rela-
ties. Onwilhgheid hunnerzyds kon de koning op het idee brengen hun Handel te hin-
deren door confisquaties of tariefverhogingen, of concurrenten aan te spreken Zo ge-
noten tot 1299 de Riccardi uit Lucca het vertrouwen, nadien vooral de Frescobaldi uit
Florence.Toen de Frescobaldi zieh terughoudender gingen opstellen, werden ze in 1311
het land uitgezet. Kort daarna moesten zrj hun faillissement afkondigen.
Noorditaliaaiise handelaars-bankiers waren zeker met de enigen om krediet te ver-
schaffen aan vorsten, maar zy beschikten ongetwijfeld over de grootste kapitalen en
de meest uitgebreide relaties, waardoor zy toch de meest begeerdc partners waren. Het
waren de ßonsignon uit Siena die Karel van Anjou,broer van Lodewyk IX, het geld
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leenden waarmee hij in 1266 zijn verovering van het koninkrijk Sicilie kon realise-
ren. Diezelfde Sienezen durfden zieh ook openlijk uit te spreken over de rente die zij
voor leniiigen aanrekenden en over de hoogte van de dwangsonunen bij overscbrij-
ding van de overeengekomen afbetalingstermijnen. In 1275 lieten zij de gravin van Viaan-
deren zelfs schriftelijk verklaren dat alle kerkrechtelijke verbodsbepalingen tegen in-
terestleningen en woeker niet toepasbaar zouden zijn op hun schuldconsolidering die
een boete van 0,97% per week (=50,5% per jaar) inhield.
Twee conclusies dringen zieh op inzake Europa tijdens de periode tot de vijftiende
eeuw.Ten eerste dat in gebieden waar de verre haiidel een belangrijke factor was in
de economie, een aanzienlijke kapitaalstroom circuleerde die ongekende expansie-
mogelijkheden in het bereik bracht van politieke machthebbcrs. Het aanwijzen van
douane-heffing als onderpand voor het krediet belastte niet de eigen onderdanen van
een vorst, maar de internationale handel. In de mate dat schulden niet werden terug-
betaald, waren het de koopkrachtige afnemers van de door de groothandelaars-ban-
kiers verspreide goederen die de prijs betaalden van de expansiepolitiek.Ten tweede
zal het duidelijk zijn dat de kapitaalconcentraties die het voor vorsten mogelijk maak-
ten oorlogen te fmancieren bovenop hun traditionele domeininkomsten en de feo-
dale dienstplicht, slechts in enkele regio's van Europa voorkwamen. De sterk gecom-
mercialiseerde gebieden verwierven hierdoor een voorsprong op de meer agrarisch
gebieven zones. Naarmate in een streck niet alleen kapitaalkrachtige buitenlandse han-
delaars opereerden maar ook in steden veel Handels- en bedrijfskapitaal geconcentreerd
was, bood dat extra reserves en garanties voor de krediethonger van vorsten. In het
Westen en Zuiden was de openbare schuld tegen 1500 al een zo vertrouwd verschijnsel
dat ze bij terugbetalingsproblemen regulier werd omgezet in geconsolideerde schuld
in de vorm van langlopen.de renten.
Door de institutionalisering van de politieke rechten van diverse standen bleven vor-
sten in het Westen niettemin aangewezen op onderhandelingen met Segmenten van
de civil sodety. De Europesc imperia ontwikkelden zieh daarentegen in kapitaalarme
delen van het continent, waar ook de bescherming van particuliere rechten zwak was.
De aanvankelijke kracht van de Osnianen berustte zeker mede op de mogelijkheden
die zij haddcn om een bloeiende handelseconomie af te roinen.
De versncllingsfasc en expansie die het handelskapitahsme doormaakte tijdens de
zestiende eeuw vond vanzelfsprekend zijn weerslag in het volume en de systematiek
van het openbaar krediet. De verschuiving van het economisch zwaartepunt naar de
Atlantische kusten, de aanvoer van Amerikaans zilver naar Spanje en de bloei van de
Zuidduitse economie hadden hun effecten op de geldmiddelen van vorsten. Genue-
se bankiers werden de belangrijkste fmanciers van diverse staten, vooral Spanje en Frank-
rijk. De Augsburgse groothandelaars en bankiers Fugger beheersten de financiele trans-
acties voor de pausen in Duitsland, Oostenrijk, Polen en Hongarije.Jacob Fugger had
het consortium van banken geleid dat de kapitalen bijeenbracht die KarelV beloofd
had aan de keurvorsten die hem in 1519 tot keizer verkozen, en oiitleende daaraan zijn
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overwicht op de Antwerpse kapitaalmarkt Daar verkochten de Fuggers kredietpapieren
aan toonder, zodat de toegenomen geldomloop weer werd afgetapt in de vorm van
kortlopend krediet.Tijdens de zestiende eeuw kochten de grote Zuidduitse en Ge-
nuese banken steeds meer asientos van de Spaanse regermg, aanspraken op een aan-
deel in de Amenkaanse zilvervloot na aankomst in Sevilla, in ruil voor de beschik-
baarstellmg van kapitaal aan die regermg op wisselplaatscn in Spanje, Italic, Dultsland
en de Nederlanden. De daarvoor door de banken aangerekende kosten hepen op van
gemiddeld 18% tydens de jaren 1520 tot 49% van 1552 tot i556.Aanvankehjk namen
de banklers genoegen met garanties op de opbreiigst van het Ameiikaans zilver, van
konmklijke domemen of zilvermijnen De Habsburgse krcdiethonger, en vooral de haast
waarmee de gelden nodig waren voor de oorlogvoermg, met name tegen Frankryk
en later tegen de opstandige Nederlanden, dreven de prijs van het overheidskrediet
op tot waanzinmge hoogten.
De grote sprangen in het deficit werden steeds gemaakt tydens de oorlogspenoden.
Logischerwijze deden zieh dezelfde moeilykhedeii voor bij de grote tegenspelers van
de Habsburgers, de konmgen van Frankrijk. Hun onderlmge competitie bracht de bud-
getteii van beide staten danig tut balans, zodat die vanaf 1557 herhaaldehjk de mtbe-
taling van hun schuldeisers moesten stopzetten om in overeenstemmmg met hen te kö-
rnen tot een consolidatie van de vlottende schuld aan een lagere rente. Zulke nsico's
waren echter al verdisconteerd in de rente, zodat de financiele penkelen van de staten
aardige wmsten opleverdeii aan eemeder die wat grotere bedragen te beleggeil had. °
Het is opmerkehjk dat de staten waar de burgers een stevige zeggenschap hadden
in de regermg, een voorzichtiger financieel beleid voerden dan de monarchieen. Umek
is het geval van de Zwitserse kantons, aangevoerd door Geneve en Basel, die vooral
optraden als kredietverleners en er vanaf 1650 m slaagden zieh te ontdoen van over-
heidsschulden. In de Repubhek derVeremgde Provmcies maakte de kapitaalaccuniu-
latie tydens de zeventiende en achttiende eeuw het krediet byzonder goedkoop, met
een reiitestaiid van 3%, terwijl die in Engelaiid doorgaans 6% bedroeg en m tyden van
cnsis, evenals in Frankryk opliep tot 10 ä 15%. In het slechts margmaal door de geld-
economie doordrongen Polen waren 12 ä 18% zelfs normaal.Vorsten hebbeii hun lan-
den steeds opmeuw zonder emge zin voor de ecoiiomische reahteit gestört in mega-
lomane avonturen die werden mogehjk gemaakt door finaiiciers die daarmee op körte
termijn woekerwmsten konden makeii. Hoogst uitzonderlijk was de vorstenstaat Prui-
sen die tydens de eerste helft van de achttiende eeuw door een dracomsch adminis-
tratief systeem een welgevulde schatkist en een gezonde balans reahseerde, die daar-
buiten alleen m de Zwitserse repubhekjes aangetroffen werd 21
De ontwikkelmg van het handelskapitahsme was ongetwyfeld een van de meest m-
gnjpende wen dingen in de Europese geschiedems. Uit de bovenstaande beschnjvmg
möge zijii gebleken dat de grote handelaars-bankiers wel bepaalde bindingen aangingen
met politiekc en kerkehjke machthebbers, maar nooit geheel door hen werden be-
heerst. De meest dynamische sector van de koloniale cxpansie werd in de zeventien-
de en achttiende eeuw met geleid door staten en Kerken maar door maatschappijen
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op aandelen die krachtens een staatsmonopolic sommige overheidsrechten uitoefen-
den ter ondersteumng van hun commercielc exploitatie Hct grootste deel van de land-
bouweconomie lag nog stevig m de banden van vorsten en andere keikelijke en feo-
dale grootgrondbezitters Het roerend kapitaal was echter uit de aard van de zaak minder
controleerbaar het bestond uit goederen die vervoerd en getransformeerd moesten
worden, uit schepen, uit schuldbekentenissen, baar geld en verder uit de onderne-
mersactiviteit Kapitalisten zijn per defimtie voortdurend op zoek naar de gunstigst mo-
gelyke combmatie van factoren waaruit zij de grootste wmst kunnen halen Die fac-
toren zijn constant onderhevig aan verandering, zodat de 'rationele rusteloosheid' (Max
Weber) het systeem kenmerkt Legde ecn vorst teveel beperkingen en afdrachten op
aan de vrye handel, in de vorm van tollen, douaiieheffmgen, muntontwaardmg,juri-
dische plagenjen of het met terugbetalen van schulden, waardoor de transacüekosten
buiteiispong Stegen, dan ondervonden mdividuele handelaars wel schade, maar hun
collega's meden de gebieden van die vorst en waagden hun kansen eiders Het sys-
teem als zodanig was dynamisch en. daardoor ongnjpbaar voor de heersers over wel-
omschreven tcintona Zeker, wanneer grondstoffen uit een bepaald gebied een stia-
tegisch belang hadden, zoals zout, wol uit de Britse eilanden, of aluin dat alleen by
Phocea enTolfa gedolven werd maar onmisbaar was in de lakenmjverheid, kon de heer-
ser over het gebied van oorsprong zijn prys sterk opdnjven De komngen van Enge-
land deden dat van de dertiende tot de /estiende eeuw met hun heffingen op woluitvoer
Zodoende werkten zy echter het zoeken naar rendabeler alternatieven in de band, die
inderdaad m Castihe en clders werden gevonden
Handelskapitaal vereiste geen omvangnjke vaste investenngen, de ondernemers tracht-
ten de iisico's zoveel mogehjk te spreiden en af te wentelen Grote faillissementen zo-
als de beruchte van de Florentijnse banklers Peruzzi en Bardi in 1342 en 1346 werden
gevolgd door de opnchtmg van meuwe vennootschappen met de mbreng van het res-
terende oorspronkehjk kapitaal De Fuggers leden grote verliezen door de schuld-
herschikkmgen van de Habsburgers maar intussen hadden zij fortumen verdiend en
belegd De onderlmge concurrentie oncier steecls veranderende omstandigheden maakt
een regelmatige aflossmg van de voortrekkersrol waarschynlijk Verandei mgen van per-
sonen, methoden, producten en plaatsen kenmerkeii het handclskapitahsme dat daar-
door als systeem byzonder flexibel en dynamisch is geblevcn
De betrekkehjke afstand die de handelaars-bankiers namen van de Kerk is met min-
der opmerkehjk dan die ten opzichte van vorsten De levenswyze van handelaars was
voor de prelaten een vreemde wereld die wantrouwen, met zelden afkeurmg en weer-
stand opwekten Handclswmst was verdacht en werd daarom by voorkeui overgela-
ten aan met-christelijke vreemdelmgen zoals joden en arabieren De Kerk hamerde
op het verderfclijke van de kapitaalaccumulatie en priesters stonden by memg stcrf-
bed te dreigen met hei en vcrdocmcms, waaruit alsnog vrome schenkmgen en mira-
culeuze reddingen van het milde handelaarszieltje voortsproten
Het sterkst spitste de antithese zieh toe op de vraag of voor geleend kapitaal rente
toelaatbaar was De theologen hielden voor dat de tijd alleen God toebehoorde, en
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menseii zieh daarvoor geen prijs mochten aanmeten. Bovendien paste het vanuit de
chnstehjke naastenhefde aan de behoeftige hulp te verlenen zonder daarvoor lets te-
rug te verlangen. Opeenvolgende concihes tydens de twaalfde en dertiende eeuw ful-
mineerden tegen wat als woeker werd voorgesteld; op overtredingen werd de ex-
communicatie gesteld voor leken en de ontzettmg uit het ambt voor geestehjken.
Franciscaanse predikers gingen in woord en geschnft fei tekeer tegen geldhandel en
buitensponge wmsten.Tijdens de vijftiende eeuw aanvaardde de Kerk al wel de ver-
goeding van gemaakte kosten of gederfde inkomsten als legitiem, maar zy bleef on-
wennig tegenover pure interest. Juist vanwege deze nadruk en herhalmg van de ker-
kelijke verbodsbepahngen is het des te opmerkehjker dat de reahteit van de groothandel
zieh daarvan zo weinig aantrok.Aanvankelyk omzeilde men het probleem door de in-
terest tc camoufleren in het opgetekende schuldbedrag of in de kosten voor over-
schnjdmg van de terugbetalmgstermijn. In het vooi sprongsgebied rond deTyrrheen-
se cn de Adriatische zeeen wond men er rond 1250 al geen doekjes meer om De
magistraat van Marseille bepaalde toen in een Verorderung dat woeker inderdaad ver-
boden was. . en een redelijke rente 5% bedroeg. Rentevoeten werden bepaald in func-
tie van het soort transactie, maar konden krachtens de wereldlyke wetten oplopen tot
43%." De wereld van de groothandel en de haute fmance deed gerust zaken vooi de
paucen maar trok zieh weinig aan van hun voorschnften. De autononue van het han-
delskapitahsme was nog groter tegenover de Kerk dan tegenover vorsten Dit zou zijn
aanhoudende groei mogelyk maken.
Aan de territoriale expansie van staten lijkt in West-Europa een emde te zijn geko-
men. Niet aan de accumulatie en penetratie van het kapitalisme Het zocken naar de
verklarmg van de specifieke Europese expansie moet zieh richten op de verklarmg van
de vrijheid van handelen die, hier meer dan eiders, werd geboden of gelaten aan 011-
dernemers. Zij opereerden reeds vanaf de twaalfde eeuw op een waarlyk internatio-
nale, en spoedig mtercontmentale schaal, zonder zieh veel gelegen te laten aan poh-
tieke en rehgieuze machten Culturele verschillen werden vlot overbrugd mdien
daardoor wmst kon worden gemaakt. Als voorwaarden voor die vrijheid van de on-
dernemer zie ik
— de scheiding tussen Kerk en Staat, of, na 1300, de Suprematie van staten over natio-
nale Kerken,
- de relatieve autononue van steden die regelgevend konden optreden, onder meer
m handelszaken,
— de mogehjkheid van onderncmers om hun locaties te kiezen in functie van de be-
oogde winstmaximahsatie,
— het onvermogen van staten om het handelskapitahsme aan een effectieve controle
te onderwerpen.
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